PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN DAN

INOVASI TERHADAP KINERJA UNIT BISNIS








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan 
sistem akuntansi manajemen dan inovasi terhadap kinerja unit bisnis. 
Sampel dalam penelitian ini adalah kepala cabang pada 5 perusahaan jasa 
transportasi di Bandung sejumlah 16 orang. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif dan verifkatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisoner. Analisis statistik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi 
klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 
analisis korelasi, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi berganda, analisis 
koefisien determinasi, dan uji T. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui Sistem 
akuntansi manajemen memberikan pengaruh positif sebesar 20,6% terhadap kinerja 
unit bisnis, dimana semakin baik sistem akuntansi manajemen akan membuat kinerja 
unit bisnis semakin baik. Inovasi memberikan pengaruh positif sebesar 83,9% terhadap 
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